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Anak-anak retardasi mental beresiko terhadap gangguan perilaku yang akan 
mempengaruhi perkembangan sosialnya. Dukungan sosial dan perorangan bisa 
mendukung usaha pencegahan gangguan perilaku tersebut. Orang tua sebagai figur 
yang memiliki relasi paling dekat dengan anak, menjadikan anak retardasi mental 
dapat belajar nilai-nilai dan perilaku yang baik dari orang tua. Berdasarkan hal 
tersebut, maka dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi peran orang tua dalam 
membantu perkembangan sosial anak retardasi mental di SDLB Negeri Cendono, 
Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
dengan pendekatan fenomenologis. Populasi penelitian ini adalah orang tua dengan 
anak retardasi mental yang bersekolah di SDLB Negeri Cendono, Kecamatan Dawe, 
Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel non 
probabilitas jenis purposive sampling, dengan jumlah sampel 5 orang. Pengumpulan 
data dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan dianalisa dengan teknik 
content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua dapat menerapkan 
berbagai fungsi seperti sebagai pengasuh, fungsi edukasi, protektif, sosialisasi,  
ekonomi dan religius bagi anak dalam membantu perkembangan sosialnya. Peran 
orang tua ini sangat membantu anak dalam mengasah aspek-aspek kematangan 
sosialnya. Aspek kematangan sosial anak yang terus terasah menjadikan 
perkembangan sosial anak berlangsung dengan baik. Kesimpulan penelitian ini 
adalah orang tua sangat berperan dalam membantu perkembangan sosial anak 
retardasi mental. Orang tua harus mempertimbangkan perkembangan sosial anak 
dimana perkembangan sosial anak yang berlangsung dengan baik menjadikan anak 
lebih mampu bersosialisasi dengan lingkungan, menyesuaikan diri terhadap norma-
norma kelompok, moral dan tradisi. 
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Children with mental retardation have a risk of behavioral disorder that can 
affect their social development. Social and individuals support can serve as 
prevention from behavioral disorder. Children with mental retardation can study 
values and good behaviour from their parents because parents have close relation 
with them. Based on the problem, the research aimed to identify the act of parents to 
help the social development of children with mental retardation in State SDLB of  
Cendono, Dawe Subdistrict, Kudus Regency. This research used a qualitative method 
with phenomenological approach. The population of this research were parents of 
children with mental retardation who study in State SDLB of Cendono, Dawe 
Subdistrict, Kudus Regency. This research used purposive sampling method with 5 
samples. The data were collected by indepth interview and analyzed by content 
analysis. The result of this research explained that parents played various functions 
such us as caregiver, educational function, protection, socialization, economic and 
religious function to help the social development of children. The act of parents  is 
very helpful for children to refine aspects of social maturity. Social development of 
children grows well when aspects of children social maturity is continually 
developed. The conclusion of this research was parents played important roles to 
help the social development of children with mental retardation. Parents have to 
know that children will be able to socialize with environment, adjust to grove norms, 
morals and traditions when the social development develops well. 
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